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?? 31,394 44.8 4.6 6.0 1.3 0.4 42.9 14,071 100.00
?????? 2,946 11.8 3.7 6.8 0.2 0.4 77.2 347 2.47
??????? 5,721 24.1 2.1 13.4 0.1 0.4 59.8 1,381 9.81
??????
??
2,635 20.2 3.9 10.4 1.0 0.6 63.9 533 3.79
??????
??
2,143 35.1 5.5 8.2 0.2 0.6 50.4 752 5.34
?????? 512 14.7 5.7 3.3 0.0 1.0 75.2 75 0.53
?????? 1,142 56.8 4.0 2.0 0.7 0.3 36.2 648 4.61
??????
??

















?? 1998 1999 2000 2001 20021?
?? 6,367?  23.3? 6,679?  26.8? 6,549?  28.7? 7,521?  30.8? 7,500?  30.1?
???? 3,776?  13.8? 4,555?  18.3? 3,370?  14.8? 3,528?  14.4? 2,800?  11.2?
???? 3,165?  11.6? 2,644?  10.6? 2,847?  12.5? 2,541?  10.4? 2,950?  11.8?
????? 1,800?    6.6? 1,838?    7.4? 2,026?    8.9? 2,417?    9.9? 1,250?    5.0?
?? 3,734?  13.7? 2,708?  10.9? 2,951?  12.9? 1,847?    7.6? 1,500?    6.0?
??? 4,491?  16.5? 2,752?  11.0? 1,449?    6.3? 1,936?    7.9? 4,500?  18.0?
????? 639?    2.3? 681?    2.7? 642?    2.8? 806?    3.3? 650?    2.6?
??????? 542?    2.0? 667?    2.7? 617?    2.7? 618?    2.5? 400?    1.6?
????? 94?    0.3? 57?    0.2? 159?    0.7? 670?    2.7? 1,500?    6.0?
EU 346?    1.3? 348?    1.4? 308?    1.3? 275?    1.1? 275?    1.1?
?????? 589?    2.2? 674?    2.7? 332?    1.5? 363?    1.5? 350?    1.4?
??? 250?    0.9? 252?    1.0? 167?    0.7? 175?    0.7? 150?    0.6?
??? 1,477?    5.4? 1,086?    4.4? 1,429?    6.3? 1,756?    7.2? 1,124?    4.5?






?? 1995? 1996? 1997? 1998? 1999?
?????? 111.8 30.6 55.2 947.4 1,141.7
?????? 217.2 425.3 314.1 424.0 684.7
????? 115.6 332.7 242.2 493.1 507.4
??? 99.7 191.0 250.0 308.3 374.6
??? 0.0 415.0 868.5 392.6 223.8
????? 153.0 89.1 186.6 136.9 149.2
???? 13.2 14.3 103.5 59.7 97.1
?? 74.7 155.3 92.0 41.7 73.7
??? 5.3 253.0 81.6 111.0 69.9
?? 277.2 68.0 91.1 117.7 52.2
???? 57.7 152.6 339.9 156.9 36.5
???? 140.5 268.2 325.9 153.9 22.3
?? 209.6 118.9 6.8 1.4 18.5
?? 21.5 165.6 74.1 36.9 14.2
???? 159.6 81.0 33.5 n.a. n.a.




???? 10??? 15??? 20??? 25??? 35?40???
1989 0.3 ? ? 2.3 5.0 92.4
1990 3.3 13.1 5.9 2.0 20.2 55.5
1991 6.0 30.3 3.0 8.0 26.4 26.6
1992 18.5 20.8 13.0 1.2 15.4 31.1
1993 25.7 25.6 13.3 8.2 14.7 12.5
1994 42.3 23.6 4.1 8.5 6.7 14.8
1995 30.6 22.3 13.8 11.6 16.5 5.2
1996 30.6 17.7 5.5 6.2 21.7 18.3
1997 27.4 16.2 7.1 1.2 35.9 12.2
1998 26.9 26.2 13.9 0.4 30.8 1.8
?????Nguyen Trung Van?2001: 187?.
??????????????135
??????????????????????????????????
?????96???????????IFPRI?1996?, Nguyen Trung Van?2001???
????????????????h??????????????????
??????????????????????????????a???
















































































??????? 709,500?  20.91?
??????? 530,717?  15.64?
?????????? 207,406?    6.11?
????????? 178,143?    5.25?
??????????? 165,169?    4.87?
?????????? 112,735?    3.32?
?????????? 110,670?    3.26?
?????? 110,604?    3.26?
??????????????? 109,350?    3.22?
????????????? 108,365?    3.19?























































































































































































































































































































?????Con Bao????Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon????
???????2000???????
f?????????????1992/93????1997/98???????????
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